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en la materia orgánica muerta y le fitoplancton. Los ecosistemas terrestres, en los que los bosques 
constituyen la principal reserva, contienen cerca de un 3% del carbono total. El 1 % restante se 
encuentra en la atmósfera, circulante y es utilizado en la fotosíntesis. ● 
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Orientaciones didácticas para trabajar la 
educación en valores 
Título: Orientaciones didácticas para trabajar la educación en valores. Target: Docentes de Secundaria. Asignatura/s: 
(ninguna asignatura en concreto).  Autor/a/es: Laura Calle Sierra, Licenciada en Traducción e Interpretación. 
l presente artículo trata de demostrar a los docentes la importancia que tiene la educación en 
valores, así como sus posibles ventajas. También contiene una serie de orientaciones didácticas 
para trabajar estos valores y una propuesta didáctica para trabajar cualquiera de estos temas.    
Tienen suma importancia, ya que La L.O.E., establece que sin perjuicio de su tratamiento específico 
en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en 
valores se trabajarán en todas las áreas.    
Estos temas se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las materias 
del currículo escolar. No se trata de un  conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una 
serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 
La L.E.A. en su artículo 39, señala  que el currículo de los centros de Andalucía ha de contemplar, en 
todas las áreas y ámbitos, la inclusión dentro del mismo de aspectos relacionados con la 
sensibilización, incorporación y desarrollo en el alumnado los siguientes valores: 
• La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
• La diversidad cultural: aprecio y valoración de otras culturas. 
• El respeto a las diferencias culturales. 
E 
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• El ejercicio responsable de los derechos y deberes. 
• La educación en la cultura de paz y no violencia. 
• La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva. 
• La educación vial y el respeto a las normas. 
• La educación para un consumo responsable. 
• El respeto al medio ambiente. 
• La utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
• El fomento de la capacidad emprendedora del alumno. 
 
Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la educación 
en valores de carácter personal, social (moral y cívica, paz y convivencia, ambiental, del consumidor, 
igualdad de oportunidades entre los sexos, sexual, educación para la salud y vial), se ha dado una 
ampliación relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral 
demanda.  
La transmisión de estos valores es una solución que el sistema educativo da para el tratamiento en 
las aulas de los problemas sociales del mundo contemporáneo, tratamiento que a su vez es 
demandado por la propia sociedad, se trata pues de abrir la escuela a la vida. 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES: 
Es preciso incluir las principales características para que tengamos un estudio más completo de este 
asunto.  Son las siguientes: 
• Trata situaciones socialmente problemáticas. 
• Responde a un modelo de educación profundamente humanística, por lo que contribuye al 
desarrollo de la persona. 
• Atiende a todas las capacidades del alumnado, no sólo a las intelectuales. 
• Intenta trasmitir aprendizajes que han de adquirirse con la práctica personal y diaria. 
• Necesita al medio para desarrollarse, trata temas concernientes a la sociedad que exigen una 
relación directa de la escuela con el entorno, puesto que la educación es un camino básico para 
conseguir mejoras sociales. 
• Trata temas que abarcan contenidos de varias disciplinas. Han de ser asumidos por el conjunto 
de docentes para que puedan estar presentes en gran parte de los contenidos escolares de las 
diferentes áreas. Tienen un carácter dinámico y están abiertos a incorporar nuevas enseñanzas 
para que la sociedad evolucione. 
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La integración de estos contenidos en la escuela no supone añadir nuevos contenidos a las 
programaciones de aula, sino dar un nuevo enfoque a las diferentes áreas que componen el currículo. 
Esta educación da respuesta a un proyecto de desarrollo personal e integral, de sociedad más libre 
y pacífica y también incluye a la propia naturaleza. 
 
VENTAJAS DE EDUCAR EN VALORES 
Las principales ventajas son las siguientes: 
• Acercan la escuela a la vida. 
• Contextualizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Favorecen como fin de la educación la formación del alumnado. 
• Favorecen el desarrollo integral de la persona. 
 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR ESTOS TEMAS  
A continuación expongo una serie de principios que son importantes tener en cuenta para poder 
trasmitir con éxito estos valores. Estos principios están íntimamente relacionados con el aprendizaje 
significativo: 
• Tener en cuenta lo que los alumnos saben y cómo lo saben. 
• Facilitar la interacción en el aprendizaje. 
• Utilizar la investigación para abordar problemas. 
• Proponer al alumnado actividades graduales y diversas. 
 
El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje, debe ser capaz de tomar iniciativas y 
encontrar respuestas personales y creativas a los interrogantes y problemas que el entorno le 
plantea. 
El profesorado deberá asumir el papel de mediador entre el alumnado y su entorno, facilitándole 
experiencias enriquecedoras, orientando y estimulando el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
buscando con el alumno soluciones a los problemas… 
Los docentes tenemos que tener en cuenta estos valores en los objetivos, en los contenidos, en la 
metodología y en los criterios de evaluación para que puedan transmitirse en las aulas a través de las 
programaciones y más en concreto en las unidades didácticas. 
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CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
Podemos trabajar en este ámbito a través de diversos tipos de actividades como las que se exponen 
a continuación: 
• Elegir un día que trate el tema que queremos desarrollar: día de la no discriminación entre los 
sexos, día del árbol, día escolar de la paz… 
• Actos entre diferentes centros: convivencias, periódicos, salidas, fiestas… 
• Campañas: salud bucodental, del árbol, no sexista, de los derechos humanos… 
• Juegos cooperativos. 
• Exposiciones. 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA TRABAJAR CUALQUIER TEMA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
He creído conveniente incorporar en el estudio una propuesta metodológica que puede ayudar a 
los docentes a trabajar cualquier tema de los tratados en la educación en valores. El proceso es el 
siguiente: 
Planteamiento de un problema 
• Plantear una noticia, un hecho. 
• Partir de un problema real detectado en el medio. 
• Formulación de una hipótesis a partir de una cuestión sobre el medio ambiente. 
• Lluvia de ideas. 
 
Recogida de información 
• Recopilación de información que ya se tiene. 
• Encuestas. 
• Entrevistas. 
• Recogida de material. 
• Experimentos. 
• Recogida de información audiovisual. 
• Consultas bibliográficas. 
 
Organización de datos 
• Ordenación de datos. 
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• Elaboración de gráficos. 
• Reconstrucción de procesos temporales. 
• Descripción de los lugares observados. 
• Hacer clasificaciones. 
• Ejercicios de simulación de situaciones de conflicto. 
 
Interpretación de la información 
• Leer de nuevo los datos y comentarlos.  
• Debatir en clase algún aspecto de la realidad observada. 
• Contrastar datos contradictorios. 
• Identificar causas y consecuencias en los procesos y situaciones observados. 
• Formular conjeturas. 
 
Elaboración de conclusiones 
• Realizar textos individuales o de equipo manifestando opiniones personales y propuestas 
creativas. 




• Expresar las conclusiones de las experiencias a través de las más variadas técnicas: murales, 
debates, maquetas…  
• Expresar de forma creativa las vivencias, opiniones e impresiones de la experiencia. 
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